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РЕФЕРАТ
Дипломный проект 95 стр., 21 рис., 15 табл., 18 источников.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗ, МАРШРУТЫ 
ПЕРЕВОЗОК, ТРАНСПОРТНАЯ ТАРА, СТОИМОСТЬ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, МЕДПРЕПАРАТЫ
Цель дипломного проекта заключается в совершенствование 
международных перевозок лекарственных средств и сырьевых компонентов, 
осуществляемых РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ»
Сбор данных производился на транспортном предприятии РУП 
«БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ». При характеристике предприятия были 
использованы показатели работы за последние пять лет, такие как объем 
перевозок, структура заказчиков и перевозчиков с которыми работает 
предприятие, основные направления перевозки грузов.
В результате проделанной работы внесены предложения по 
совершенствованию организации перевозок, выполняемых, РУП 
«БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ». В частности, были оптимизированно маршруты 
движения, обеспечивающие минимальное время на движение, выбрано 
транспортное средство с минимальными эксплуатационными затратами и 
отвечающее требования к перевозке в международном сообщении, произвели 
укладку груз, рассчитали коэффициент использования грузоподъемности, 
произвели маршрутизацию и сгруппировали маршруты, обеспечив 
минимальные холостые пробеги, рассчитали технико-эксплуатационные 
показатели работы транспортных средств на маршрутах.
Исследована возможность доставки медпрепаратов в контейнерах по 
железной дороге.
В разделе “Охрана труда” содержатся требования по технике 
безопасности и пожарной безопасности при транспортной деятельности и 
режим работы водителя при международных автомобильных перевозках.
В экономической части разработан бизнес-план проектных решений. 
Рассчитали затраты на перевозку, прибыль, себестоимость, рентабельность.
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